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ГУМАНІЗМ
ння. Біла книга» ви- 
итуції Г. с.: «проф- 
оботодавців (“соц. 
л. орг-ції, проф ес. 
ійні орг-ції, орг-ції, 
адян у місц. чи му­
за посередництва 
шад». В Україні до 
ть: громад., реліг., 
лрофес. спілки і їх 
спілки, асоціації, 
ів, недерж. засоби 
ї, ін. непідприєм- 
установи, легалізо- 
аконодавства Укра-
Я П О Л ІТ И К И  -
)едбачає формуван- 
маніст. м ислення 
jecy, виховання по­
їм особи як найви- 
іоліт. системі. Г. п. 
•іах орг-цій, цілях, 
особах політ, прак- 
[анною є політика, 
емокр. д-ві, забез- 
всі осн. умови роз- 
в ньому. Для при- 
нар. відносин Г. п. 
ш рав’ї, самовира- 
і мирних способів 
та ін. конфліктів 
[алежать: гуманіст. 
:вобода вибору та 
максим, розвитку 
зистості, інституа- 
имог у діяльності 
лосин із їх закріп- 
гах та ін. Принци- 
ризм, саморефлек- 
зизнання прав ін. 
обода, справедли­
вість, захист прав, свобод та інтересів 
людини, ненасильство, взаємна відпо­
відальність суб’єктів політ, життя, само­
контроль, самоорг-ція та ін. До гол. на­
прямів Г. п. в Україні належать: дина­
мічна стабілізація політ, розвитку д-ви 
і подолання дезінтеграції сусп. зв’язків 
між соц. групами і політ, структурами 
і т. ін.; активізація екон. розвитку; акти­
візація соц. політики, спрямованої на 
підвищення рівня демократії в сусп-ві, 
рівня життя; забезпечення конституцій­
них прав, свобод і обов’язків людини 
і громадянина. (В. Бліхар)
ГУМ АНІЗМ  (лат. hu.ma.nus -  людя­
ний, лю дський) -  осн овополож н и й  
принцип світогляду, вчення про само- 
цінність людини і впевненість у без­
межних її можливостях, у якому про­
голошується цінність людського існу­
вання, щ о лю дина має бути сенсом  
і основою буття усіх сусп. перетворень, 
істор. процесу, що кінцевою  метою  
суеп-ва має стати ідея про право люди­
ни на свободу, щастя й задоволення її 
потреб, інтересів, захист гідності осо­
бистості. Г. виявляється у доброзичли­
вому, поважному ставленні до людей, 
заснованому на визнанні цінності лю ­
дини як особистості, свободи й гіднос­
ті іншого, його суб’єктивної значущос­
ті. права на щ астя, розвиток і прояв 
своїх здібностей, утвердж ення блага 
людини як критерію оцінки сусп. від­
носин. Ідеї Г. початково вироблялись 
стихійно народ, м асам и у боротьбі 
з експлуатацією та соц. вадами. Світо­
гляд ан тр о п о ц ен тр и зм у  закл ад ався  
з Античності у версіях Цицерона і Гая
Ю лія Цезаря. Як ідейний, громад, і л і­
тературний рух Г. складається в епоху 
Відродження. Він протистояв схоласти­
ці й дух. пануванню церкви, прагнув до 
відродж ення античного ідеалу краси 
й людяності. Гуманіст, світоглядна па­
радигма була продуктом боротьби «тре­
тьої верстви» проти панування феодаль­
ної аристократії, духовенства, середньо- 
в іч н о -р е л іг . ід е о л о г ії .  Г у м ан іст и  
(Ф. Петрарка, Леонардо да Вінчі, М. Ко­
перник, Ф. Бекон, У. Ш експір та ін.) 
проголошували людину вінцем приро­
ди, центром світобудови. Вони надава­
ли великого значення розуму людини 
й вимагали підкорювати почуттєві збуд­
ники її контролю. Ідеї Г. за Нового часу 
знайшли відбиття як у вченнях «розум­
ного егоїзму» та працях соціалістів-уто- 
пістів, так і в категоричному імперативі 
І. Канта, який обґрунтовував, що люди­
на може бути для ін. людини тільки ме­
тою і за жодних обставин -  засобом. 
Перехід значної частини країн у XX ст. 
від індустріальної до постіндустріаль- 
ної (інформ.) цивілізації актуалізував 
проблему оптимізації функціонування 
лю дського фактору в соц. практиці. 
Отже, Г. виступає як сукупність світо­
глядних поглядів, що виражають любов 
і повагу до людини, впевненість у її 
здатності до вдосконалення, захист її 
гідності і прав, піклування про її благо, 
створення сприятливих умов сусп. жит­
тя, необхідних для всебічного і гармо­
нійного розвитку людей. Поняття «Г.» 
використовується у вузькому розумінні 
для характеристики культури, ідеології 
епохи Відродження. (В. Лозовой)
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